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Cambodian Rehabilitation and Development Board?CRDB?/Council for the
Development of Cambodia?CDC??2006?Development Cooperation Report 2004
and 2005, Royal Government of Cambodia.
Chap Sotharith?2006?A Cambodian View on the Status and Functions of GMS in
China-ASEAN FTA, Cambodian Institute for Cooperation and Peace.
Development Analysis Network?DAN?with Funding from the Rockefeller Foundation
?2005?The Cross Border Economies of Cambodia, Laos, Thailand And
Vietnam, Cambodia Development Resource Institute.
Ministry of Commerce?MOC??2006?2005 Cambodia Imports and Exports
Statistics: By Countries and Products, Ministry of Commerce.
National Institute of Statistics?NIS??2006?Statistical Year Book 2005, National
Institute of Statistics. 
????????
????????ADB?http://www.adb.org/
??????EC?http://ec.europa.eu/
???????????NIS?http://www.adb.org/
?????NGO??????http://www.ngoforum.org.kh/
?????????????????????????????
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